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Rendahnya Disposisi matematis dan kemampuan pemecahan masalah disebabkan 
karena rendahnya minat belajar, merasa matematika sulit, kurang aktif, guru belum 
menciptakan pembelajaran kreatif, menyenangkan, dan aktif, serta guru belum mengenal 
macam-macam model pembelajaran. Padahal disposisi matematis merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar matematika peserta didik. Oleh karena 
itu, perlu adanya peningkatan disposisi matematis agar kemampuan pemecahan masalah 
menjadi lebih baik. Model TAPPS merupakan  suatu model pembelajaran yang  melibatkan 
dua orang peserta didik  bekerjasama menyelesaikan  suatu  masalah.  Setiap  peserta didik  
memiliki  tugas  masing-masing dan guru dianjurkan untuk  mengarahkan  peserta didik  
sesuai  prosedur  yang  telah  ditentukan. Satu  pihak  peserta didik  menjadi  Problem  Solver  
dan yang lain menjadi Listener.  Penggunaan model TAPPS  memungkinkan peserta didik 
dapat saling berinteraksi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 
disposisi matematisnya serta secara individu dan klasikal mencapai KKM yang ditetapkan.. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hasil tes kemampuan pemecahan masalah 
yang menggunakan model TAPPS mencapai KKM; (2) hasil tes kemampuan pemecahan 
masalah peserta didik yang menggunakan model TAPPS mencapai ketuntasan klasikal 75%.; 
(3) mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah melalui model TAPPS; dan (4) 
mengetahui disposisi matematis melalui model TAPPS.  
Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pre experimental 
design. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan hanya menggunakan satu kelompok 
eksperimen yaitu kelompok peserta didik yang menggunakan model pembelajaran TAPPS. 
Teknik penggambilan sampel menggunakan random sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) hasil tes kemampuan pemecahan masalah yang menggunakan model TAPPS 
mencapai KKM; (2) hasil tes kemampuan pemecahan masalah melampaui ketuntasan klasikal 
75%; (3) terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah melalui model TAPPS; dan (4) 
terjadi peningkatan disposisi matematis melalui model TAPPS.  Luaran penelitian ini berupa 
artikel jurnal ilmiah “Refleksi Edukatika” Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria 
Kudus. 
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